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Коваленко О.В. Експрес-діагностика кризового стану підприємства. Проведено 
експрес-діагностику кризового стану промислового підприємства з метою формування 
об'єктивної і повної інформації для обґрунтування антикризових заходів. 
Коваленко Е.В. Экспресс-диагностика кризисного состояния предприятия. 
Экспресс-диагностика кризисного состояния промышленного предприятия необходима 
для формирования объективной и полной информации для обоснования антикризисных 
мероприятий.  
Kovalenko E.V. Express-diagnostics of the crisis state of enterprise. Express-
diagnostics of the crisis state of industrial enterprise is necessary for forming objective and 
complete information for grounding anticrisis measures.  
 
Постановка проблеми. Діагностика кризового процесу завжди виходить за рамки 
простого аналізу основних економічних показників. Аналітик зобов'язаний врахувати 
вплив на динаміку діагностичних показників чинників зовнішнього оточення 
(макроекономічних, політичних, демографічних, екологічних факторів). Найчастіше 
чинники зовнішнього середовища побічно впливають на фінансове положення 
підприємства, але, проте, їх дія може мати і вирішальне значення (наприклад, збільшення 
податкового навантаження на підприємство або високе інфляційне зростання). Крім того, 
трудність порівняльного аналізу полягає, в першу чергу, в правильному підборі 
діагностичних показників. Відібрані для аналізу показники повинні відповідати таким 
вимогам. Вони мають бути: достовірні і детальні - правдиво і детально відображати 
реальні результати фінансово-господарської діяльності підприємства; специфічні - 
відображати специфіку діяльності підприємства; масштабні - характеризувати всі 
функціональні напрями діяльності підприємства; порівнянні, тобто узяті за один і той же 
період часу; не повторювати один одного [1, С.6]. При діагностиці кризи особливу увагу 
треба звернути на діагностику зміни показників в часі. Експрес-діагностика безумовно 
необхідна і досить достовірна, але її результати значимі в короткому тимчасовому 
інтервалі. У ідеалі, окрім моментної діагностики менеджери фірми зобов'язані займатися 
моніторингом, тобто відстежуванням зміни економічних показників (особливо тих, що 
характеризують фінансовий достаток підприємства) протягом тривалого періоду. 
Наприклад, систематичний моніторинг бухгалтерської звітності дозволяє вчасно звернути 
увагу на насторожуючи зміни в основних статтях балансу (в першу чергу, доходах) або 
різку зміну його структури (в першу чергу, на користь пасивів). Моніторинг здійснюється 
методом сканування признакового простору. Скануванням є систематичне повторення 
моментної діагностики ознак. Наприклад, щомісячно розраховуються показники 
рентабельності і прибутковості, ліквідності активів. Сканування дозволяє відокремити 
сигнали кризи від так званих фонових шумів - коливань значень окремих економічних 
показників в певних межах, що може бути викликане рядом об'єктивних причин (вагання 
значень показника рентабельності продажів може бути пов'язане з дією сезонного чинника 
або національних і релігійних особливостей покупців). Так, наприклад, в період дії 
мусульманського рамадану, коли усі мусульмани дотримуються посту, попит на 
продукцію металопрокату в арабських країнах суттєво знижується. Подібні коливання не 
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спричиняють за собою виникнення кризисного стану з реалізацією металопродукції 
вітчизняними металургійними комбінатами, а є прогнозованими і очікуваними. 
Аналіз останніх публікацій та досліджень. На думку Скибицького О.М. 
проведення діагностики кризи потребує використання певної сукупності інформації 
внутрішнього та зовнішнього характеру стосовно результатів та перспектив господарсько-
фінансової діяльності підприємства, його фінансово-майнового становища. Можливість 
формування та якісні ознаки інформаційної бази дослідження визнаються вагомими 
чинниками, оскільки доступ до певних джерел інформації обумовлює повноту та 
достовірність інформації, вибір методів дослідження, коректність діагностичного 
висновку [3, С. 154]. Набір діагностичних показників не мусить бути дуже великим, 
оскільки це значно ускладнить обчислення, збільшить час розрахунків, приведе до 
виникнення математичної погрішності, а отже, до викривлених висновків. Інша проблема 
стосується пошуку необхідної об’єктивної економічної інформації для аналізу [1, С.7]. 
Мета дослідження. Визначити роль і місце експрес-діагностики у складі механізму 
попередження загрози банкрутства.  
Основні результати дослідження. Діагностика як комплексне економічне 
дослідження є складовою частиною механізму попередження загрози банкрутства, а усі 
стратегічні і тактичні завдання антикризового управління мають підпорядковане значення 
відносно завдання своєчасної діагностики кризи. Остання визначає, зокрема, який тип 
конкурентної боротьби – оборонний чи наступальний – доцільно використовувати у 
ближчій перспективі. Експрес-діагностика банкрутства здійснюється за наступними 
основними етапами: 1) Створення інформаційної бази дослідження, збір інформації та 
оцінка її вірогідності на підставі аналізу облікової політики підприємства, даних 
управлінського, податкового та бухгалтерського обліку. Вивчення базових параметрів 
діяльності підприємства. 2) Визначення об'єктів спостереження "кризового поля", що 
реалізує загрозу банкрутства підприємства. Формування системи індикаторів оцінки 
загрози банкрутства підприємства. 3) Переведення типових форм бухгалтерської звітності 
в аналітичну форму, розрахунки і групування показників за основними напрямками 
аналізу. Аналіз динаміки валюти та структури балансу, інших фінансових звітів та 
динаміки показників. 4) Аналіз окремих сторін кризового розвитку підприємства, що 
здійснюється стандартними методами. Аналіз і зміна груп показників за досліджуваний 
період; виявлення взаємозв’язків між основними досліджуваними показниками та 
інтерпретація результатів. 5) Підготовка висновків, визначення вузьких місць і пошук 
резервів, попередня оцінка масштабів кризового фінансового стану підприємства та 
визначення ключових аспектів аналізу для поглибленого діагностування. Згідно 
попереднього огляду бухгалтерської звітності оцінюються тенденції зміни основних 
показників діяльності, якісна модифікація майбутнього фінансового стану підприємства, 
перевіряється правильність заповнення граф, наявність усіх необхідних форм і додатків, 
валюта балансу і всі проміжні підсумки, а також відповідність складеного балансу і інших 
форм звітності вимогам національних положень стандартів бухгалтерського обліку 
(П(С)БО) і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). В державах з 
ринковою економікою показники прибутку, випущеної та реалізованої продукції із 
розрахунку на одну гривню, середньорічної (квартальної) вартості майна використовують 
для характеристики ділової активності керівництва підприємства. Для зарубіжних 
підприємств такі показники розробляють фінансові, податкові служби, а також різні 
підприємницькі союзи і фірми. В СНД такі показники поки що розробляються на 
замовлення підприємств і відомств  [2, С. 120].  
Об'єктом дослідження проведення експрес-діагностики промислових підприємств 
повинні бути:  
ліквідність, платоспроможність та розмір чистих активів;  
наявність збитків за результатами господарсько-фінансової діяльності та їх розміри 
порівняно з власним капіталом і рівень рентабельності;  
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Таблиця 1. 




























1. Необоротні активи, всього 
ф. 1 
ряд. 080 306422 56,07 287851 54,18 -18 571 0,94 
2. 
Оборотні активи, 
всього, у тому 
числі: 
ф. 1  






ф. 1  
ряд. 160 4966 2,07 24050 9,89 19 084 4,84 
2.2. Грошові кошти та їх еквіваленти 




9687 4,04 5091 2,09 -4 596 0,53 
3. Вартість активів 
ф. 1  
ряд. 280 546532 100,00 531279 
100,0








усього, у т.ч.: 
ф. 1 






ф. 1  
ряд. 450, 




усього, у т.ч.: 
ф. 1  
ряд. 620 217027 89,62 422035 97,60 205008 1,94  
5.1 короткострокові кредити банків 
ф. 1  
ряд. 500 44080 20,31 35062 8,31 -9018 0,80 
5.2 
поточна за-сть за 
довгостроковими 
позиками 
ф. 1  










64687 29,81 220578 52,27 155891 3,41 
5.4 за розрахунками з бюджетом  
ф. 1  
ряд. 550 1163 0,54 4063 0,96 2900 3,49 
5.5 за розрахунками зі страхування 
ф. 1  
ряд. 570 1621 0,75 17457 4,14 15836 10,77 
5.6 за розрахунками з оплати праці 
ф. 1 
ряд. 580 3575 1,65 14596 3,46 11021 
4,08 
 
5.7 інші поточні зобов’язання 
ф. 1 




(ряд 1 + ряд 2) 




242168 100,00 432423 100,00 190255 1,79 
обсяги та динаміка простроченої кредиторської заборгованості, особливо такої, 
розмір якої вважається достатнім для подання позову до суду; наявність банківських 
кредитів та позик на суму, що перевищує 25 відсотків активів згідно вимог статті 41 
Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, не погашені у визначений строк 
відсотки по боргах;  
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обсяги та динаміка сумнівної та простроченої дебіторської заборгованості, щодо 
якої не вчинено дій, передбачених законодавством; наявність кредиторської 
заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами;  
обсяг та причини виникнення наднормативних запасів матеріальних оборотних 
активів; тривалість операційного циклу та причини його продовження;  
негативна динаміка окремих показників фінансової діяльності підприємства, 
платоспроможності та фінансової стійкості (тобто ситуація, за якої фактичне значення та 
напрям зміни того чи іншого показника не збігаються з нормативними чи 
рекомендованими);  
кількісна оцінка вірогідності банкрутства підприємства, яка отримана експертним 
шляхом або в результаті використання спеціальних розрахунків, індексів та моделей.  
Експрес-діагностику проведемо на прикладі Казенного підприємства „ЗТМК”, яке 
підпорядковується Мінпромполітики України. Протягом 2009 року підприємство 
отримало непокритий збиток в сумі 176 621 тис грн., що в порівнянні з попереднім роком 
менше на 203 823 тис грн., ці зміни і обумовили скорочення власного капіталу 
підприємства в 2009 році. Аналіз активів і зобов’язань КП «ЗТМК» за 2009 рік проведено 
згідно з даними, наведеними в табл. 1. Станом на 01.01.2010 року вартість активів 
підприємства зменшилась на 15 253 тис. грн., або на 2,8%. В структурі активів 54 % 
припадає на необоротні активи підприємства. Частка оборотних активів в загальній 
вартості майна підприємства на кінець 2009 року становить 46 %. В структурі балансу 
підприємства станом на 01.01.10р. 81 % становили зобов'язання. Протягом 2009 року їх 
частка зросла в 1,8 разів, або на 190 255 тис грн. і становить 432 423 тис грн. В складі 
зобов'язань 2009 року 98 %, або 422 035 тис грн. – поточні зобов'язання. Аналіз 
ефективності фінансово-господарської діяльності КП „ЗТМК”  в 2008-2009 рр. проведено 
на підставі коефіцієнтів, наведених в табл. 2. 
Таблиця 2 
Аналіз ефективності діяльності КП «ЗТМК» в 2008-2009 рр. 
Показники Оптимальне значення показника 
Фактичне  значення показника 
за 2008 рік 
тис. грн. 
























Збільшення 0,07 -0,67 -0,74 
Коефіцієнт зносу основних 
засобів Зменшення -0,70 -0,71 -0,01 
Коефіцієнт оборотності 
активів Збільшення 0,24 0,14 -0,09 
Коефіцієнт фінансової 
стійкості підприємства Збільшення 1,26 0,23 -1,03 
Коефіцієнт покриття > 1 
Збільшення 1,11 0,58 -0,53 
Коефіцієнт загальної 
ліквідності Збільшення 0,99 0,56 -0,43 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,2 – 0,35 0,04 0,01 -0,03 




Зменшення 0,44 0,81 0,37 
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За даними підприємства, виробництво титанової продукції в 2009 році склало 7,3 
тис. т., що на 3,8 тис. тн., або на 34,2 % менше, ніж за результатами діяльності в 2008 році. 
В структурі виробництва – 92,6% має титан губчатий; виробництво якого як і за іншими 
видами продукції має тенденцію зниження. За І півріччя 2010 року підприємством 
вироблено 4,8 тис. тн. продукції, це на 1,1 тис. тн., або на 31,5% більше відповідного 
періоду 2009 року. 73,4% валового виробництва – титан губчатий, виробництво якого в 
2009 р. також має тенденцію зростання на 1,9%.  
Слід зазначити, що падіння обсягів виробництва в цьому періоді зазнали всі 
продуценти титанових полу фабрикатів. Так, в Росії виробництво титану губчатого в 2009 
році скоротилося на 35,2%. За прогнозами японських виробників титанової губки (Osaka 
Titanium та Toho Titanium) до березня 2010 року ці компанії зазнали значного падіння 
доходів та прибутку. Попит на титан губчатий знизився починаючи з авіабудування, як 
наслідок, відбулось значне падіння цін. За таких підстав, обидві компанії з квітня 2009 
року зменшили обсяги виробництва на 40%. 
КП «ЗТМК» - єдине підприємство в Україні, що виробляє титанову губку. В 
країнах СНД залишилось чи мало підприємств, які разом з Запорізьким титано-магнієвим 
комбінатом складали єдину систему ресурсопостачання та реалізації під конкретного 
споживача продукту. На теперішній час в Україні відсутні підприємства з виробництва 
титанового листа. За таких підстав, єдиним ринком збуту основної продукції 
підприємства, що використовується переважно в аерокосмічній галузі, суднобудуванні та 
хімічній промисловості, є зовнішній ринок. Частка експортних операцій в загальному 
обсязі продажу в 2009 році склала 83,2%, в І півріччі 2010 року - 88,1%. Експортні 
операції зменшено у 2009 році на 38,9% ніж у 2008 році, а вже у 1 півріччі 2010 року цей 
показник в порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшено на 106,4%.  
Постійними торговими партнерами КП «ЗТМК» є країни близького та далекого 
зарубіжжя: Російська Федерація, Австрія, Гонконг, Кіпр, Німеччина, Японія. В структурі 
експорту більше 95% становить титан губчатий. Тенденція падіння цін на титан губчатий 
в 2009 році мала глобальний характер. Так, в Японії ціни на титан губчатий в порівнянні з 
до кризовим рівнем знижені на 10-15%. В зв’язку з наведеним, за 2009 рік прибуток 
компанії Osaka Titanium зменшився до 4,5 млрд. ієн та до 4,7 млрд. ієн становить 
зменшення прибутку компанії Toho Titanium. Якщо раніше ці виробники витрачали значні 
фінансові кошти на виробниче обладнання та нарощення виробництва, то в 2009 році 
разом з падінням цін ці інвестиції призвели до значного падіння прибутку.  
В структурі собівартості 71,5% припадає на сировину та основні матеріали, 13,5% 
на допоміжні матеріали та решта (15%) на адміністративні витрати, витрати на збут, інші 
витрати. Найбільша питома вага в калькуляції собівартості 1 т титану губчатого припадає 
на магній хлористий (48,3%), який є попутною продукцією виробництва та 
електроенергію (29,3%), яку комбінат придбаває у ВАТ «Запоріжобленерго». Основним 
чинником росту собівартості є постійне зростання цін на сировину та основні матеріали, 
частка електроенергії в витратах підприємства становить 29,3%, тому будь-яке коливання 
цін значно впливає на витрати комбінату. За таких підстав, собівартість вітчизняного 
титану є досить високою і виступає стримуючим фактором охоплення ринків збуту. 
Підприємство не має  можливості застосовувати гнучку систему цін та знижок на 
світовому ринку титанової губки.  
В ході проведення експрес-аналізу встановлено, що за результатами 2009 року 
підприємством отримано 205,3 млн. грн. збитку. Основною причиною є реалізація готової 
продукції за цінами нижчими ніж її собівартість на 46,1%, як наслідок, валовий капітал за 
рахунок зростання непокритого збитку в 6,5 разів зменшився на 67,5%. Негативним в 
цьому періоді є і зростання кредиторської заборгованості в 3,4 рази, а саме поточних 
зобов’язань майже в 2 рази. За рахунок зростання цін на сировину збільшення 
матеріальних витрат в загальній сумі операційних витрат склало 12,6% при скороченні 
обсягів виробництва на 34,2%. Крім того, за підсумками діяльності в 2009 році 
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підприємство має від'ємне значення показників рентабельності, коефіцієнт покриття та 
загальної ліквідності становить майже 0,5, проте коефіцієнт заборгованості виріс з 0,8 в 
2008 році до 4,37 в 2009 році. Така динаміка свідчить про неспроможність підприємства 
ефективно вести виробничу та фінансову діяльність в умовах кризи, застосовувати гнучку 
систему цін та знижок, яку вимагає зовнішній ринок титанових полу фабрикатів.  
Висновки. Отже, на основі результатів експрес-аналізу балансу можна виділити 
головні ознаки, наявність яких у балансі насторожує: зменшення валюти балансу на 
кінець звітного періоду порівняно з його початком; негативна динаміка окремих 
показників фінансового стану підприємства; перевищення позичкового капіталу над 
власним і збільшення темпів його зростання порівняно з темпами зростання власного 
капіталу; значні коливання темпів приросту дебіторської і кредиторської заборгованості; 
зменшення частки власних оборотних коштів понад 10 %. Якщо результати експрес-
діагностики засвідчують наявність негативних явищ та проблем у діяльності 
підприємства, викликають сумніви чи занепокоєння, то переходять до наступного етапу 
роботи, у перебігу якого проводиться поглиблений (фундаментальний) аналіз кризи. Якщо 
ситуація визнається нормальною, діагностування можна вважати закінченим, а об’єкт 
управління таким, що перебуває у зоні управлінського контролю.  
Якісно проведена діагностика створює необхідне аналітичне підґрунтя для 
формування антикризової програми підприємства, визначення типу стратегії конкурентної 
боротьби (оборонного, імітаційного чи наступального), переліку раціональних 
антикризових заходів, а отже є складовою частиною механізму попередження загрози 
банкротства і запорукою успішного розв’язання завдань по локалізації та переборенню 
кризи. Викладена декомпозиція процесу діагностики дає можливість чітко структурувати 
процес дослідження, виокремити об’єкти окремих етапів діагностики та завдання, надати 
керівництву підприємства та іншим користувачам діагностики (власникам, інвесторам, 
санаторам, кредиторам) об'єктивну і повну інформацію для прийняття управлінських 
рішень та обґрунтування стратегії і тактики необхідних антикризових заходів, визначення 
короткострокових цілей, розподілу ресурсів, удосконалення організаційної структури 
системи управління та вибору політики дій.  
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